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За формами подання рейтинги поділяються на числові, літерні, графічні . 
При числовій формі надання узагальнюючої оцінки — інтегральний результат 
розрахунків і с рейтинговою системою. 
Стійкий фінансовий стан підприємства забезпечується показниками-
стимуляторами, які максимально наближені до еталонної прямої, або якщо вони 
знаходяться вище її значень. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ В И К О Р И С Т А Н Н Я Р Е Г Р Е С Н О Г О 
Ф А К Т О Р И Н Г У НА ПІДПРИЄМСТВАХ К О Н Д И Т Е Р С Ь К О Ї ГАЛУЗІ 
Розвиток ринкових відносин й інфраструктури фінансового ринку дає 
змогу використовувати ряд нових форм управління дебіторською 
заборгованістю - її рефінансування. Регресний факторинг - відступлення 
фінансовій установі (фактору) за певну плату підприємством-постачальником 
права грошової вимоги до дебіторів з правом регресу у випадку невиконання 
дебіторами договірних зобов'язань перед фактором. В національному 
законодавстві договірні відносини між фактором та підприємством-клієнтом 
регулюються Цивільним, Господарським Кодексами України, іншими 
законодавчими актами по регулюванню діяльності фінансових установ, 
податковим законодавством тощо. Плата за факторингове обслуговування 
складається з відсотків за надане фінансування та комісійної винагороди 
факторові за обробку документів та додаткові послуги, а саме інформаційно-
консультаційні, облік та управління дебіторською заборгованістю, тощо, якщо 
їх надання передбачено договором. 
Варто погодитись з думкою авторів у [1 — 6; 10], що до переваг 
регресного факторингу належать безперервність фінансування, гнучкість 
фінансування (обсяг фінансування збільшується пропорційно збільшенню 
обсягів реалізації), задоволення потреб у фінансуванні оборотного капіталу, 
прискорення оборотності поточних активів та збільшення їх ліквідності, 
беззаставність фінансування, можливість отримання додаткових послуг від 
фактора, пов'язаних з управлінням дебіторською заборгованістю, а також 
потенційна можливість одержання додаткового прибутку за рахунок 
збільшення обсягів продажу шляхом вигідних умов надання відстрочки 
платежу покупцям, нарощування обсягів виробництва за наявності швидшого 
надходження грошових коштів після поставки, економія за рахунок скорочення 
витрат, пов'язаних з управлінням дебіторською заборгованістю при передачі 
цієї функції на аутсорсинг фактору [1 - 6; 9; 10]. 
Розділяємо думку авторів [1 — 6; 9; 10], що до основних недоліків 
регресного факторингу належать його високу вартість та ризикованість -
постачальник несе відповідальність перед фактором за невиконання дебітором 
договірних зобов'язань [6]. 
Для визначення меж раціонального застосування регресного факторингу 
на 19 підприємствах кондитерської галузі нами їх розподілено на групи 
методом кластерного аналізу за допомогою програми Statistica 8.0. 
Запропонована система репрезентативних показників: доля дебіторської 
заборгованості в структурі оборотних активів, доля поточних зобов'язань у 
балансі та рентабельність власного капіталу підприємств. У якості методу 
кластерного аналізу обрано метод joining tree clustering (деревовидна 
кластеризація). Кластери ієрархічно об'єднано за методом Уорда. У результаті 
аналізу отримано 3 кластери. Середнє значення долі дебіторської 
заборгованості в структурі оборотних активів по кластерах № 1, 2, 3 становить 
51,97 %, 40,44 %, 80,8 % відповідно. 
Для дослідження доцільності впровадження регресного факторингу на 
підприємствах запропонована система показників, а саме показники 
платоспроможності, оборотності поточних активів, тривалості фінансового 
циклу, рентабельності поточних активів, [8] на ЗАТ «Світоч» (Львівська 
область), ВАТ «АВК» (м. Мукачеве), ВАТ «Полтавкондитер» (м. Полтава). 
Дослідження ефективності регресного факторингу виконано для умов 
коливання відстуилення дебіторської заборгованості до 70 — 90 % при 
максимальній річній ставці за факторингове фінансування 35 %. В ході аналізу 
оцінювались очікувані показники платоспроможності, оборотності поточних 
активів, рентабельності оборотних активів. 
В результаті дослідження встановлено, що на ЗАТ «Світоч» при 
впровадженні регресного факторингу в залежності від долі реалізованої 
дебіторської заборгованості (70 - 90 %) рентабельність поточних активів 
збільшиться до 8,06 - 8,59%, що більше від фактичного значення на 1,43 - 1,97 
% відповідно. Коефіцієнт платоспроможності мінімально зменшиться до 2,8. 
Використання регресного факторингу на ЗАТ «Світоч» дозволить суттєво 
скоротити долю дебіторської заборгованості в оборотних активах, підвищивши 
їх рентабельність та зберегти при цьому досить високий рівень поточної 
платоспроможності. 
За результатами розрахунків по даним ВАТ «Полтавкондитер» 
встановлено збільшення рентабельності оборотних активів до 31,6 - 33,7 % 
після впровадження факторингу, що перевищує фактичне значення на 5,6 - 7,67 
% відповідно. Очікуваний коефіцієнт платоспроможності складе 1,52 при 
максимальній річній ставці 35 % і максимальній долі рефінансування, що 
перевищуватиме нормативний на 0,52 одиниці. Інші операційні витрати, до 
яких відноситься частина витрат по регресному факторингу, в структурі 
загальних витрат підприємства складають майже третину. Тому оптимальним 
буде відступлення 70 - 75 % дебіторської заборгованості: це дозволить знизити 
витрати по факторингу. 
На ВАТ «АВК» передача на факторинг 70 - 90 % дебіторської 
заборгованості дозволить підвищити рентабельність оборотних активів до 85,95 
94,86 %. Але ці показники не відображуватимуть реальної ефективності 
використання оборотних активів: доля дебіторської заборгованості на 
підприємстві у 2008 році в структурі поточних активів склала майже 79 %, в 
той час як доля запасів в поточних активах - 7,24 %. ВАТ «АВК» доцільно 
використати регресний факторинг за умов, якщо за рахунок отриманих 
грошових коштів підприємство поповнить запаси для розвитку операційної 
діяльності або відкриє короткостроковий депозит. Вивільнені грошові кошти 
доцільно направити на впровадження більш економічних технологій. 
Як показали результати аналізу, першочерговими заходами для 
підприємств є зниження собівартості продукції для забезпечення 
конкурентноздатних цін і збільшення обсягів реалізації. 
Незважаючи на те, що використання регресного факторингу дещо знизить 
величину операційного прибутку, активізація ділової активності підприємств 
забезпечить ріст ефективності операційної діяльності. 
Підприємствам запропоновано використовувати факторинг. Для 
мінімізації ризиків, що притаманні регресному факторингу, рекомендовано 
контролювати рівень дебіторської заборгованості - недопущення 
необгрунтованого збільшення долі дебіторської заборгованості в структурі 
оборотних активів, контроль та відстеження платіжної дисципліни покупців, 
вибір максимально вигідних договірних умов надання фінансовими 
установами регресного факторингу. 
Узагальнивши результати дослідження, нами визначено шляхи 
використання отриманих грошових коштів за договором регресного 
факторингу: капітальні інвестиції, відкриття депозиту, збільшення долі 
власного капіталу шляхом збільшення суми нерозподіленого прибутку, 
збільшення обсягу запасів. В рамках концепції встановлено обмеження: 
рентабельність оборотних активів мас збільшуватись, при цьому значення 
коефіцієнту покриття має становити не менше 1. 
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ПІДХОДИ Д О Ф О Р М У В А Н Н Я І Н Ф О Р М А Ц І Й Н О - А Н А Л І Т И Ч Н О Ї 
БАЗИ ОЦІНКИ Е К О Н О М І Ч Н О Ї БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Загострення конкурентної боротьби у зв 'язку з недосконалістю 
регулювання підприємницької діяльності, вади податкового адміністрування 
на фоні підвищення вимог до кількісних характеристик бухгалтерського 
